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Universitas Diponegoro merupakan salah satu institusi Pendidikan Tinggi Negeri 
terbaik di Indonesia, berada di peringkat ke-6 menurut Siaran Pers 
Kemenristekdikti tahun 2019 dan jumlah mahasiswanya setiap tahun meningkat. 
Menunjukkan bahwa kebutuhan hunian sewa untuk mahasiswa di lingkungan 
kampus sangat penting, karena semakin berkurangnya lahan yang tersedia tidak 
berbanding lurus dengan penambahan jumlah mahasiswa. Dengan adanya hunian 
vertikal seperti asrama akan sangat berguna untuk keadaan yang serba kekurangan 
lahan dewasa ini. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru setiap tahun yang 
berbanding lurus dengan kebutuhan hunian sewa mahasiswa di lingkungan Undip, 
mendorong pihak asrama mahasiswa Undip untuk menambah jumlah kapasitas 
kamar sewa untuk calon mahasiswa penghuni baru, khususnya mahasiswa tahun 
pertama yang berasal dari luar Semarang. Keadaan kamar tidur di tiap gedung 
asrama saat ini bisa dikatakan baik kondisinya, namun fasilitas di asrama ini juga 
memiliki beberapa permasalahan. Dewasa ini perkembangan konsep arsitektur 
berkelanjutan dalam proyek pembangunan sedang ramai diperbincangkan. 
Kompleks asrama Undip sendiri belum menerapkan konsep berkelanjutan secara 
maksimal, maka dari itu perlu dikembangan konsep berkelanjutan di asrama 
mahasiswa Undip. Penulis mengajukan rencana pengembangan asrama mahasiswa 
Undip untuk menyediakan hunian mahasiswa yang memiliki fasilitas yang lebih 
baik dan juga mempunyai dampak baik terhadap lingkungan dengan konsep 
berkelanjutan yang diterapkan. 
 













Diponegoro University is one of the best State Higher Education institutions in 
Indonesia, is ranked 6th according to the 2019 Kemenristekdikti Press Release and 
the number of students increases every year. It shows that the need for rental 
housing for students on campus is very important, because the decrease in available 
land is not directly proportional to the increase in the number of students. With the 
existence of vertical housing such as dormitories, it will be very useful for the 
situation which is now lacking in land. The increase in the number of new students 
every year which is directly proportional to the needs of student rental housing in 
the Undip environment, encourages Undip student dormitories to increase the 
number of rental room capacity for prospective student new residents, especially 
first-year students who come from outside Semarang. The current state of the 
bedrooms in each dormitory building can be said to be in good condition, but the 
facilities at this dormitory also have several problems. Currently, the development 
of the concept of sustainable architecture in development projects is being 
discussed. The Undip dormitory complex itself has not implemented the concept of 
sustainability optimally, therefore it is necessary to develop a sustainable concept 
in Undip student dormitories. The author proposes a plan to develop the Undip 
student dormitory to provide student housing that has better facilities and also has 
a good impact on the environment with the sustainable concept being applied. 
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